






































具体的には､ ｢『総時間』 とは､ 各アメーバに所
属する従業員の１ヵ月間の 『定時間』 と残業時
間｣､ 間接部門からの 『共通時間』､ 他アメーバ




























































































































た｡ これには､ 受注実績とその遂行率､ 生産予
定､ 生産実績とその遂行率､ 月末受注残､ 納期
遅延表､ 製品歩留率のほかに､ その月の稼働日









































































































































































































































































また ｢経費｣ は､ アメーバが期間内に使った
トータルの費用を指している｡ 要は､ 必要経費
のことである｡ 製造部門の経費として原材料費､
















































能費ではないこと､ そして ｢経営の本質｣ であ




















































































また､ 在庫や固定資産 (償却資産)､ 売掛金を
持つことは､ 会社の運転資金を使っていること
を意味します｡ 会社の経営体質を強化するため
























































































味している｡ 具体的には､ ｢『総時間』 とは､ 各
アメーバに所属する従業員の１ヵ月間の 『定時







間｣､ ｢共通時間｣ については､ それらの合計を
｢実働時間｣ および ｢余剰時間 (時間振替後)｣






り､ ｢余剰時間 (時間振替後)｣ とは､ ｢余剰時

























































































































































































































































































































































販売価格 円 営業口銭 円 製造費用 円 販売費用 円





























































































時間当たり利益 円 円 円
(余剰時間が生じるだけで､ 何も変化しない)























































時間当たり利益 円 円 円
(余剰時間がなくなり､ 全社利益と時間当り採算が増加)
【出所】潮	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１) 詳細は拙稿 [] において述べている｡
２) 挽教授 [] は､ 事後合理性の概念から京
セラアメーバ経営での管理会計システムについ
ての生成と発展のプロセスを検討している｡
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